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LES A I G ~ E S  DE CIUTAT SEGONS UNA VISURA DEL s. XVII 
(CIUTAT DE MALLORCA, 1628) 
Margalida BERNAT i ROCA 
Aquesta és la aygua la qual loen 10s savis. 
ARNAU DE VILANOVA 
Introducció 
Per a Mallorca en general i per a Ciutat de Mallorca en particular, el tema de 
l'abastament d'aigiies i la seva mancanqa és un paradigma recurrent al llarg 
de tot 1'Antic Rbgim (per no parlar del present), tant i més si es tenen en 
compte tots els condicionants derivats de les característiques prbpies d'un 
clima mediterrani. Des d'&poca romana i completat amb les intervencions 
d'bpoca andalusina, l'abastament de l'antiga Palma, després Madima 
Maybqa i posteriorment la Ciutat de Mallorca cristiana, depenia de 
diversos sistemes hidriulics que recorrien el terme. Els principals, tal i com 
s'assenyalii en el moment de la conquesta de Jaume I, eren tres: la Font de 
la Vila (I'antiga 'Ayn al-Amir), la Síquia d'En Baster (o conjunt d'aigiies de 
Canet) y la Font de Mestre Pere (dita Xilbar o també Font dels ~arraiizs),' 
profundament imbricats uns amb els altres i generant tot un complex seguici 
de conflictes d'interessos econhmics, polítics i socials que ara just es 
comencen a conbixer amb profunditat.2 
SIGLES EMPRADES: 
ARM = Arxiu del Regne de Mallorca 
AH = Arxiu Histbric. 
EU = Extraordinaris de la Universitat. 
BSAL = Bolletí de la Societat Arqueolbgica Lul.liana. 
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Sobre el que si es té un quasi complet desconeixement és sobre la qualitat i 
salubritat d'aquestes aigües, llevat de les consideracions generals que sobre 
el seu us i pautes de consum en feu Joan Binimelis (1538-1616), 
historiado2 i matemhtic, perb també metge: a la seva coneguda histbria de 
  all orca;' o les més concretes expressades en el Tractat del temperament 
propis de la Illa de  allo orca.^ Bastin, a tall d'exemple, dues manifestacions 
en aquest sentit. Per una banda, Joan Binimelis afirmava que 
esta usanza y costumbre que se tiene, y es muy usada, esto es, el 
resfiiar de las aguas en invierno, puestos 10s cúntaros al sereno 
por 10s tejados y ventanas L..] y acontece muchas veces que 
aquellas aguas reciben algún aire infecto y malo, que seria no 
poca ocasión de engendrar con aquellas bebidas algunas 
inopinadas enfermedades en nuestros cuerpos, 
fa en aquest sentit menció concreta de les tercianes que, segons ell, eren 
conseqii6ncia d'una característica molt particular dels mallorquins, 
porque accidentalmente tienen 10s estdmagos rnuy húmedos por 
ser tan grandes bebedores de agua.7 
Una afirmació aquesta que no deixa de ser sorprenent quan, en altres fonts, 
se'ls presenta com a extremadament afeccionats al consum d9aiguardent.* 
Al marge de tals consideracions més o manco tebriques, el que emergeix és 
la pregunta de, a la realitat, quina era la qualitat de les aigües que consumien 
els habitants de Ciutat de Mallorca o, si més no, quina opinió en tenien més 
o manco coethniament a Joan Binimelis. Per sort, es compta amb una 
valuosa font documental que en dona cabal informació, datada d'uns pocs 
anys posteriors a la mort del metge Binimelis (= 1616). 
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Es tracta de les actes algades a conseqübncia d'unes visures fetes als ullals 
de la Font de la Vila i de la Síquia d'En Baster amb motiu d'un dels 
diversos intents dels jurats de Ciutat de Mallorca d'ajuntar els dos cabals per 
a l'exclusiu abastament del nucli urbh, tota vegada que un, la Font de la 
Vila, sí es contemplava amb aquesta finalitat, mentre que l'altre, la Síquia 
d'En Baster, es destinava principalment a usos agrícoles i manufacturers. 
L'intent que interessa en concret data de l'any 1628 i es donh en el si d'ma 
centúria que es va veure sotmesa a un intens vaivé de sequeres i riuadesg 
que donaren peu a rellangar una qüestió que s'arrossegava, almanco a nivell 
de projecte, des de 1285. Dites visures es troben recollides en un extens 
presidal decret,'' nucli central d'aquesta exposició, i que ja foren incloses en 
un altre treball emmarcat en el tema de la neteja i la higiene públiques en els 
nuclis urbans i les seves relacions amb la salubritat." 
Les visures de 1628 
Segons es desprhn del document referit, les visures s'efectuaren a l'entom 
del 28 d'abril de 1628 i eren unes més de les moltes ja efectuades en poc 
temps. Ordenada pel virrei Jerónimo de ~ g u s t í n ' ~  i, si bé s'ignora quins 
perits la dugueren a terme, el to de la redacció i algunes al.lusions (a 10 que 
diuen 10s metges; a.10 que diuhen 10s metges y prhschtics; a.10 que dieun 10s 
dits metjas y experimentats) suggereixen que varen esser metges o persones 
amb alguna formació sanitliria. S'inicih la tasca per l'ullal de la Font de la 
Vila i la relació d'inconvenients no pot esser més descriptiva: 
[...I ab ditas visuras se.ha vist que la aygua de dita Ciutat, en 
son cap o manantial, és bruta y sussia, embaqada y 
empantanada, plena de arbey, aspre, grose y desabrida, de 
mala vista y olor; y, a 10 que diuen 10s metges, de que verbo se 
ha rebuda informació, que per qo dita aygua é de mal y 
depravant natural y que no sols causa moltíssims mals a.n.els 
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que las beuen, com són grans obstruccions de la melsa, ventra y 
fetja, hidropesia y molts accidents mortals, febres llargues en 
10s joves, malatias agudas en els vells, nauseas, d@cultats del 
concebre, corruptió del menjar, a minyons trancaduras, en 10s 
homens napes en las camas y altres accidents que ja de dia en 
dia es van connaturalitzant, ~o és de pedras y arenas ab Is 
demés, melancolia tal que aporte perdre 10 enteniment y que, 
segons Hipócrates en 10s tractas de aquiis, 10s homens usant o 
bevent de tal aygua no poden viure molt y que antes del temps 
tornen vells. 
Perd encara cause mal (10 que és en augment de la sua malicia) 
a.les terres, síquias y canonadas per hont va discorrent y 
passant com se veu en la present Ciutat [...I 
Y en conformitat del susdit alguns experimentats y inteligents 
de dita aygua ham dit y vist que sino fora que dita aygua es 
romp y se.aprima algun tant en 10 passar de tants de molins 
com passa per aver de arribar a la present Ciutat y que es 
begués a.l.ul1 de aquella, majorment en dejú, seria sufficient y 
bestant per. a metzinar y matar qualsevol L..], produeix y 
sustenta animals ponsoñosos y verinosos com són serps y 
calapots, tortugues verinoses, ab altres que sols pensar.10~ 
causa asco, alteració y ~rror . '~  
A aquest seguici de perjudicis i desgrhcies derivades del mal y depravant 
natural de les aigües de la Font de la Vila, s'hi oposava amb rotunditat tot el 
conjunt de virtuts benbfiques que s'atribu'ien a les aigües de la Síquia d'En 
Baster, descrites en un to laudatori considerable: 
[...] en 10 ull o cap de la font d.aygua seva leve, dolsa, clara 
christalina y transparent, sens olor ni sabor alguna, a.10 que 
diuhen 10s metges y prtischtics, de bondat de natural, que.es 
pefecciona y millora sempre manant o discorrent ja ara y 
actualment per falts de molins y despenjaderos de llochs 
montuosos, de barranchs y penials, ja sobre terra y sequias 
pedragosas y fins la present Ciutat per 10 que, sens dubta, ha de 
portar y causar el bé que no es pot dir ni ponderar tant en 10 
siti o planta de dita Ciutat com en sos habitadors, moredors y 
vehins. 
En 10s moradors y vehins de aquella /a.lo que dieun 10s dits 
metjas y experimentats/ han de esser majors 10s sustentes y 
profits que ha de causar, perque tenint el sustento de aygua tan 
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bona, els servir2 de vehiculo per el menjar, se 10s restaurari la 
húmido radical y 10s humors viscosos y crassos se.1~ atenuaran 
y aprimaran ab que es feran o seran de ingeni o enteniment 
actius, qo és digestió atructiva, retentiva y expulsiva y, 
finalment, veuran en la generació y procreació una rara y 
extremada fecunditat y la dita aygua pr la sua calificada 
bondat natural és causa de més notable y principal de totes les 
virtuts y operacions naturals, ab que naturalesa esmenar.se per 
la bondat sola de Déu 10s ha adornats y dotats y també mateix 
que és medi de concórdia igual, la qual es pot, de tots 10s 
humors ab que casi se casi se alcansari 10 temperament ab 
pondus y es trastrejarci, vivint vida sana, llarga, gallarda y 
feliz, la immortalitat y cumplida felicitat.14 
Amb una comparació exposada en aquests termes, els jurats no podien 
adoptar sinó una postura del que fer amb un i altre cabal: la de fer arribar a 
Ciutat de Mallorca l'aigua de la Síquia d'En Baster aportant-se a soles, 
destinant la de la Font de a Vila a l'us exclusiu dels horts i altres terres del 
~erme," per més que ja complia, amb part, amb aquesta funció.I6 
Altres factors de qualitat i salubritat 
El que no recullen les visures són altres aspectes prou importants i fortament 
definitoris de la naturalesa i qualitat d'uns i altres cabals. Per comenqar, la 
diferencia que hi ha entre el punt d'origen d'ambdues; per continuar, aquells 
factors externs capagos d'influir en la seva potabilitat. 
L'aigua de la Font de la Vila, simada a uns 8 Km al N. de l'antic recinte de 
murades, sorgeix d'una gran cavitat d'un 8 m. de fondhria, molt irregular i 
rocosa com correspon a un sistema chstic, amb un volum sotmes a la 
irregularitat de les precipitacions. Inicialment, formava un embassament i 
corria un curt tram sense cap canalització i aixi, perduri fins a les divesses 
obres de sanejament efectuades en el decurs del s. XIX, quan passa a omplir 
una especie de artesa cuadrada formada por unos muros de piedra.'7 Fins 
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aquells moments, les aigües desbordaven l'ullal i la siquia des d'un bell 
comengament i donaven lloc al que s'anomenava Prat de la Font de la Vila, 
d'alguns quilbmetres quadrats d'extensió.18 De les emanacions d'aquest 
prat, encara a la segona meitat del s. XIX, se'n deia que esparcianfiebres y 
muerte.19 No ha d'estranyar, per tant, que a aquestes aigiies se les consideris 
generadores d'animals verinosos, tota vegada que, segons les crences de 
l'bpoca, aquests neixien o sortien dels llocs on hi havia corruptio de la 
matbria, corrupció de la qual agafaven el seu verí. 
Molt diferent és el cas de la Siquia d'En Baster. El seu cabal el formen un 
conjunt d'aigües de diversa procedbncia,2° per més que l'ullal primordial 
s'ha de situar a l'anomenada Font de Canet, a poc més d'uns 2 km de 
l'anterior. Encara que l'origen d'ambdues fonts és relativament proper, 
pertanyen a sistemes hidrogrifics diferents. Durant molt de temps, es 
considerh que l'aigua de la Síquia d'En Baster provenia igualment d'un 
brollador natural, quan la realitat és que vessa a la superficie griicies a una 
captació artificial que no és altra que un qan¿it,21 fonamentada en una 
tbcnica de drenatge introduyda a Mallorca pels musulmans consistent en una 
galeria subterrhnia que arriba a la capa freitica localitzada amb la perforació 
prbvia d'un pou mare, sortint l'aigua a l'exterior per simple gravetat 
afavorida per un suau pendent.22 
L'altre caire que s'obvia és el de les condicions en qu8 aquestes aigües en 
general arribaven a Ciutat de Mallorca pel consum humh. D'una banda, i 
sense comptar amb ingerbncies, tota síquia en un moment o altre de l'any, 
s'ha de sotmetre a un escuró que l'alliberi de materials naturals acumulats 
als canals (pedres, fang, branques caigudes, llims, verdet, ...) que poden 
destorbar el natural discórrer de l'aigua, a la vegada que s'aprofita la 
interrupció del corrent per fer-hi reparacions. Les notícies més primerenques 
que es tenen són relatives a la Síquia d'En Baster i daten dels inicis del s. 
XV, concretament de 1402. Sabem d'elles per la publicació que en féu Mn. 
A. Pons, extretes del Llibre de Pregons de 1396-1404 de 1'Arxiu del Regne 
de  allo orca:^ també a l'abast per una altra versió aportada per E. Fajarnés a 
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partir d'un libre de diffents ordes y pregons de 1642 ad 1700, on es 
recolliren i igualment a ltAmiu del Regne de  allo orca.^^ 
Segons un privilegi de Pere IV, l'any 1356 es creh l'ofici de siquier i, a la 
vegada, es reglamentaren els escurons, tot fixant-se unes pautes encara ben 
vigents en els s. XVII i XVIII d'acord amb la reiteració que se'n troba. Igual 
que a la síquia de la Font de la Vila, la d'en Baster s'escurava dues vegades 
a l'any que, en el S. XVII, coincidien amb el dia de l'Angel i Sant ~ i ~ u e l ? ~  , 
encara que aquestes dates sof ien  alguna variació al llarg del temps, ja que, : 
per algunes dades de 1786, se sap que també s'efectuava dita feina.26 
Dins de l'orde d'aquestes influbncies naturals, d'alguna manera, s'hi ha., 
d'incloure l'acció del bestiar, sempre disposat a grufar en les síquies. A tal 
efecte, s'ordenava que, a una disthcia de quatre palms de Montpeller, no hi 
pogués haver bestiar porquí, ni que hi abeurhs cap altra casta de bestiar, ni 
gros (equí i boví) ni menut (ovelles i cabres).27 Els animals en conjunt 
provocaven problemes no només pel fet de beure o bolcar-se en les aigiies. 
D'aquí que, per exemple, l'any 1633, s'haguessin de pagar un total 25 L. 7 
s. 2 d. per adobs de la Síquia d'En Baster en el trasts del molí Nou, ja que en 
aquell lloc els porcs hi havien obert un pas.28 També es prohibia 
especialment que dins la síquia s'hi fes bugada ni s'hi rentassin hortalisses, 
perb es feia l'excepció d'aquells que hi tenguessin empriu. S'autoritzava, en . 
canvi, que cadascú en el seu tram hi pogués criar anguiles, ja que es 
considerava que aquests peixos contribu'ien a n~antenir neta la canal. ' ' 
El que també s'ha de contemplar és que, durant el seu recorregut tant fora 
murades com dins del recinte urbh, les aigiies certament tenien un ús 
agrícola amb el reguiu, sobretot d'horts, perb també s'aplicaven a certes 
activitats manufactureres. Les mes rellevants, que no les hiquesi eren les 
relacionades amb els molins, tant fariners com drapers, i també amb els 
cuiros. 
24 FAJARNES; E. (189911900) "Capitols per les aygues de la sequia den Baster publicats a 
1402" in BSAL, Tom 7, pp. 78-79. Val la pena comparar-ho amb la regesta interpretativa que 
dona el monestir de La Real sobre qui tenia autoritat per ordenar i controlar aquest c k e c .  
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adminsitraci6n de las aguas de la Fuente de la villa" in BSAL, Tom 9, pp. 25-28 i 42-46: El 
lunes del primer domingo del mes de mai0 siguiente, en cuyo dia por la madrugada se 
desvian las aguas al torrente para que en todo el dia quede enjuta la sequia y se pueda con 
facilidad sacarse el sarro, piedras, hiervas y demas inmundicia que ha producido en todo el 
alio. 
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Els molins fariners, per 1'6s que fan de l'aigua que es limita a propulsar 
l'enginy, resulten innocus i és als existents sobre la canal mare de la Font de 
la Vila s'ha de creure que fa al.lusi6 l'informe de 1628 en dir que, gracies a 
ells, la seva aigua es romp y se.aprima algun tant en 10 passar de tants de 
molins com passa per aver de arribar a la present Ciutat. Molt diferent és  
el cas dels molins drapers. Si bé es podria pensar que es diferenciava entre 
l'aigua motiu i l'aigua aplicada a l'amolinat, a la realitat no es feia aquesta 
distinció. Tant a Mallorca com a altres indrets, tot indica que els molins 
drapers mesclaven sistemiticament totes les seves aigües a l'hora de sortir 
de l'enginy. I no sols era aixb, sinó que, a més a més, els molins drapers, en 
lloc de situar-se a final del sistema hidrhulic o, almanco, a llocs marginals, 
paradoxalment, se'ls troba majoritiriament ben a prop de les fonts, vessant 
al corrent les aigües lletges des d'un bell principi. 
El cas de la Síquia d'En Baster és paradigmkic pel que fa a aquesta 
practica. En el s. XVII, aquest corrent d'aigua impulsava un total de 32 
molins (els mateixos que en &poca m ~ s u l m a n a ) ~ ~  dels quals dotze eren 
drapers i es concentraven precisament en el tram mCs proper a l'ullal de la 
La incongrukncia és evident: les aigües emprades durant el procés 
de l'amolinat duien en suspensió substAncies tals com olis, argiles 
astringents i desgreixants (com la greda), orines humanes i animals en 
fermentacib (amoníac), sabons (sosa i otassa), lleixius i productes tintoris 
(mordents i colorants) de tota casta, .! a més de les borres despreses dels 
propis draps de llana. Resulta evident que s'havien de malbaratar les aigües 
de tot el recorregut i, si bé el testimoni és del s. XIV, en dóna fe una notícia 
relacionada amb un d'aquests enginys de la Font de mestre Pere. 
Concretament, l'any 1376, un moli draper d'aquesta síquia vessava 
sistemiticament el cabal emprat inutilitzant-10 per aquells que se n'havien 
de servir després, cosa que exasperh un d'aquest usuaris, el qual testimoniii 
que 
post dictum molendinum recipere in quandam sua alcharia 
eidem contigua pro cequia aqua molendini draperiis detuparet 
et sondidaret dictam aquam ex qua deturpatione sive 
sordidatione non posset de dicta aqua bibere et eius familia 
29 BERNATISERRA La Siquia d 'En Baster ..., pp. 30-34. 
'O BERNAT i ROCA; M. (199711998) "Molins drapers a Ciutat de Mallorca: entre interessos 
politics i econbmics (SS. XiII - XVII)" in Estudis Balecirics, pp. 127-150; concretament, pp. 
132-142. 
" BERNAT i ROCA; M. (1995) Els r(ZZ1mesters de la llana)): Paraires, teixidors de llana i 
tintorers a Ciutat de Mallorca (SS. MV- XVIr). Institut d'Estudis Baleatics - Palma, pp. 153- 
166. Informa dels productes tintoris a I'ús (tant pigments com mordent) i de la seva 
naturalesa. 
sive maxime periculo forte mortis vel injhitates cum dictas 
aqua desevit dicitur communiter sit male sana possetibus etiam 
interfecise bestias et alia animalia bibentes de dicta ~ q u a . ~ ~  
El panorama no degué diferir molt en els segles posteriors. Aquest paper 
nociu dels molins drapers era ben conegut i, de fet, és prhcticament l'únic 
emperb que es troba a les virtuts de la Síquia d'En Baster; per aixb, a 
l'informe es féu constar clarament que 
[...I per aportarse dita aygua en.la Ciutat és fermament 
necessari llevar 10 que la va corrompent y gastant que són dits 
molins drapers com és notori.33 
No és d'estranyar, per tant que, entre les ordes que es dictaren el 
1628 relacionades amb la fusió d'aigiies dels dos sistemes hidrhulics 
principals, n'hi figuras una del 30 de maig amb la qual es pretenia mudar y 
destruir 10s molins drapers.34 Ara bé, la pressió exercida sobre els jurats per 
part dels grups que es veien lesionats en els seus interessos econbmics 
(paraires i certs senyors de molins) va ésser tal, que s'acabh per transigir que 
seguissin fun~ionant.~' Ho demostren diverses dades posteriors. El 9 de 
novembre de 1630, encara a l'espera de la unificació de la Síquia den Baster 
amb la de la Font de la Vila, els jurats, a causa de la fretura d'aigua i com en 
altres ocasions, cursaren sol.1icitud a l'abat de La Real per a qui3 s'unissin 
transitbriament una vegada més els dos cabals. L'abat atorga el que li 
demanaven i, en conseqü&ncia, ordena que 
en pene de 25 L. al Jichs aplicadores a Juan Mas, Guillem Ga- 
llur, Barthomeu Orell, Francesch Lliniis, Guillem Gallur, Rafel 
Llinas, moliners drapers de la dite sequia den Baster que 10s 
dies y temps que les dites aygues discorren unides y ajuntades 
no molinen robes algunas, y axi matex mana a tots 10s altres 
moliners y confrontants en dite sequia y a qualsevols altres 
persones en pene de 3 L. no llancen en ditas aygues y seguies 
inmudicias ni suciedats algunes ni llimpien robe ni altre cosa.36 
32 ARM - Convents 1655 - f. 344. 
33 ARM - Presidals Decrets 1626-1628 - f. 220v. 
34 ARM - EU 64 - f. 212v. 
" ARM - AH 6.018 - f. 17v-18: 40.- Ponit que a cap de temps y aquex molt llarch dits 
Magnifchs Jurats han verz@cat e susdit ab un pretes acte de concert han fet ab dit Rossinyol 
de Canet y son fill y sobreposats de perayres en 10 qual han consentit y donat lloc que dita 
aygua entras bruta en la present Ciutat contrafent en tot y per tot a la determinatio o actio 
susdita de dits MagniJichs Jurats y es ver. 
" ARM - Arxiu Torrella - Armari 2 - Fardell 33/D - f. 17. 
El 19 de febrer de 1631, altre cop la Universitat va demanar la unió de les 
aigües a l'abat de La Real i es repetí l'ordre a tots els moliners drapers que, 
durant aquest temps, no amolinassin. S'excusava de complir-la els molins 
inferiors de- la síquia, que eren tots fariners, i el mateix es repeti el 23 de 
desembre de 1 6 3 2 . ~ ~  
No passava el mateix quan aquests enginys es trobaven dins les murades. A 
Ciutat de Mallorca se'n té noticia de tres, tots emplaqats a les immediacions 
de l'actual Plaqa Major. Les seves aigües brutes vessaven cap al Pla del 
Carme i, el tantes vegades esmentat any 1628, varen ésser denunciats 
perqub 
ab la aygua compta y embassada de que.s sewexen dits molins 
són dañoses, nocives y perjudicials a la salut humana dels 
moradors de la present 
Si amb els molins drapers de fora murada hi podia haver algun dubte sobre 
el seu potencial nociu emparant-se en qub les aigües eren corrents, cosa que 
com s'ha vist no succe'ia, aquí ja no hi ha cap vacil.laci6 sobre el dany que 
podien provocar en incomplir una de les condicions bkiques de salubritat: 
són embassades i corruptes. 
Un cathleg de malalties 
Com s'ha pogut veure, no totes les virtuts ni tots els defectes de les aigües 
depenien exclusivament de quin fos el seu origen: hi havia altres factors que 
podien influir poderosament en els efectes que es derivassin del seu consum. 
Resulta ben evident que un gran nombre de malalties fossin clarament 
conseqübncia d'una potabilitat que deixava molt que desitjar. Diarrees, 
disenteries i diverses descomposicions derivades de microorganismes, 
malalties com el tifus, les febres palúdiques o altres generades per virus 
trobaven un bon mitji de cultiu en unes aigües de salubritat més que 
dubtosa. 
El que passa és que, a la llum dels coneixements de l'bpoca, molts d'aquests 
factors no es contemplaven com a perillosos ni tant sols a nivell potencial a 
causa del total desconeixement de bacteris, bacils i virus i el seu paper. El 
paradigma explicatiu de les epidbmies i malalties en voga no era altre que el 
denominat humoral-miasmdtic, vigent des de l'antiguitat clissica, i que 
justificava bona part dels entrebancs de la salut per la corrupció de l'aire 
37 ARM - AH 1054 - Plec 13 - f. 2. 
ARA4 - AH 1054 - Plec 19 - f. 1 
38ARM-AH-EU68-ff- 137-137~. 
que, a la vegada, provocava el desequilibri dels quatre humors basics, 
segons la teoria d'Hipbcrates. D'aquí la importhcia de les olors, 
especialment les desagradables en ser transportades per l'aire com a 
símptoma de perill. 
De la importhcia de les olors en el cas concret de les aigües, n'és un 
indicador que, en el s. XVI, s'obligassin a capbrevar albellons per abocar 
sempre que no es tracths d'aquas non tamen fetidas. No se sap exactament 
amb quina finalitat es dona tal ordre i val a dir que un dels tals albellons 
capbrevats es trobava situat a la casa propietat de l'argenter Rafel Sastre, en 
el Carrer de 1 ' ~ r ~ e n t e r i a . ~ ~  Per aquest albelló es podien vessar aigües ja 
emprades cap a la síquia conductora de netes, tal i com es desprbn de la 
dada. S'ha de pensar si aixb, tal volta, podria interpretar-se com a 
ignorhncia o menyspreu del que podien dur en suspensió aquestes aigües si 
s'havien emprat en el treball del metall noble4' sempre que la seva olor fos 
bona i, conseqüentment, suposadament aptes per al consum humh. 
El metge Joan Binimelis, encara que expressa algunes rotundes afirmacions 
sobre la bondat de l'aire de Mallorca, així com la positiva influbncia dels 
astres i les seves mutacions sobre la salut dels illencs, no s'estalvia d'oferir 
un catileg d'aquelles malalties que considerava prbpies i particulars del 
temperamento de la isla, enumerant tercianas, fiebre éthica, gusanos, 
lamparones y c á l ~ u l o s . ~ ~  
D'una o altra forma, la major part d'elles (juntament amb algunes no 
al.ludides) apareixen reflectides en la comparació de 1628 entre les aigües 
de la Font de la Vila i les de la Síquia d'En Baster, tal i com es pot veure en 
aquest quadre: 
39 ARM - Arxiu Torrella - b a r i  2 - Fardell 33/C - ff. 38v-40. 
40 S'ha de tenir present que i'argent o plata sempre sol estar acompanyat de petites, a vegades 
ínfimes, quantitats de plom. L'acumulació d'aquestes en el cos humA dóna lloc al saturnisme 
que, en el cas concret de la ingesta per aigua, rep el nom de saturnisme hidrid. El nom prove 
del costum alquimic de denominar com a sals de Sarturn a les sals de plom. 
4' BINIMELIS Historia de la Zsla de Mallorca ..., pp. 26-33- 
FONT DE LA VILA 
bruta i sussia, plena d'herbes 
embassada i empantanada 
aspre i grossa 
mala vista; mal olor; desabrida 
mal i depravat natural 
SÍQUIA D'EN BASTER 
clara, cristal.lina i transparent 
sempre manant i discorrent 
lleu i dolqa 
sense olor ni sabor 
bondat natural 
Una de les creences llarg temps sostinguda ha estat que les aigües corrents 
no podien mai esser portadores de danys, oposant-se sempre a elles l'aigua 
embassada i empantanada, un dels grans defectes de l'ullal de la Font de la 
Vila. S'ha de recordar que el veinatge amb aquestes zones, segons el metge 
Binimelis, juntament amb una alimentació deficient o la freqübncia d'altres 
malalties debilitants, era causa del que s'anomenava fiebre éthica (tisi 
pulmonar o tuberculosi) Aquesta circurnsthcia era ben coneguda a Ciutat 
de Mallorca, ja que al proper Prat de Sant Jordi es considerava com a causa 
reconeguda de la presencia d'aquest mal en els convents de Santa Elisabet 
(més conegut com a Sant Jeroni) i el de Sant Francesc a 1592 i el convent de 
la Soledat dels Mínims, en els seus dos períodes 1582-1586 i 1665-1682, ja 
que els aires provinents del que ales hores era un aiguamoll els afectaven de 
ple.42 Dins del mateix cicle, també es troben els Iamparones o escrbfules: 
els ganglis inflamats que s6n una manifestació de tuberculosi, 
particularment les glindules limfhtiques del coll que s'inflamen, generen 
pus i acaben per rebentar. La causa generalment se cercava en les aigües i 
no era estranya la confusió amb el goll quan, en aquest cas, la glindula 
inflamada és la tiroidea. 
42 FAJARNÉs; E. (1900) "La tisis en la Ciudad de Palma en el s. XVI" in BSAL, Tom 8, pp. 
333-334. 
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hidropesia; 
obstruccions de melsa, ventre i fetge 
pedres i arenes 
accidents mortals 
malalties agudes als vells 
nhsees 
corrupció del menjar 
trencadures als minyons 
nafres a les cames dels homes 
malenconia 
phrdua d'enteniment 
dificultat en el concebre 
envelliment prematur 
mort primerenca 
atenuació dels humors viscosos i 
grassos 
restauració de la humido radical 
digestió atructiva, retractiva i expulsiva 
sustento i profit; 
vehicle pel menjar 
temperament adpondus 
ingeni i enteniment actiu 
generació, procreació i fecunditat 
vida sana, llarga, gallarda i feliq 
restauració de la humido radical 
Immortalitat 
No s'ha d'oblidar tampoc l'associació entre aquestes aigües embassades i el 
paludisme o malbia per la presbncia del moscard Anopheles que transmet el 
Plasmodium vivax, cosa que es descobrí el 1880. Es tractava d'una malaltia 
difusament definida a l'bpoca com a tercianes i10 quartanes, pels seus 
intervals de producció i repetició. Aquestes febres intermitents provoquen 
aprimament, debilitat fisica relacionada amb l'anbmia i un estat de confusió, 
poca concentració i una marcada tendbncia a la depressió. A tot aixb 
possiblement faci al.lusi6 la phrdua d'enteniment atribu'ida a la Font de ,la 
Vila, en contraposició a l'atorgament d'ingeni i enteniment actiu que es 
concedeix a la Síquia d'En Baster en relació a les seves aigües sempre 
manant i discorrent, i també probablement en aquest sentit apunta la 
referbncia a la malenconia en oposició al temperament ad pondus.43 
Els cucs condueixen necessiiriament a tot el relacionat amb l'acceptació 
d'aliments com les nhsees i la corrupció del menjar. D'aquest parasit 
intestinal són ben coneguts els símptomes de la seva predncia (dels quals 
tal volta, els moviments convulsius en certs casos siguin els més 
remarcables) i els efectes que té sobre l'assimilació dels nutrients. D'aqui 
que, si s'ha d'adrnetre que la ingestiC d'una determinada aigua en podia 
provocar o esser-ne portadora, es tendria el motiu per creure que aquella que 
no en fos criadora ni transmissora necessariament havia d'afavorir el que es 
defineix com a una digestió atructiva, retractiva y expulsiva o tres fases 
bhiques: necessitat d'ingesta, retenció dels aliments i evacuació dels 
residus. El compliment d'aquestes tres passes assegura el sustent i profit; 
d'aqui que l'aigua que ho facilita sigui un bptim vehicle pel menjar. 
Relacionat amb l'aprofítament d'aliments també s'ha de contemplar el cas de 
la hidropesia. Es tracta d'una patologia derivada d'un problema de 
circulació, per6 que, en aquell temps, era atribuit a una mala distribuci6 i 
absorció de l'aigua d'ingesta. 
Els c8lculs entronquen directament amb el que, en la llista de perjudicis 
s'esmenta com a obstruccions de melsa, ventre i fetge, a la vegada que 
remet a les qualitats oposades de lleu i dolqa, també en contraposició als 
defectes d'aspre, grossa i desabrida, un castellanisme que molt 
probablement s'ha d'interpretar en el sentit de desequilibrada com a matkria 
primera i per tant desequilibradora de l'organisme que l'incorpori. Tot junt 
justifica la declaració de provocadores de pedres i arenes. Una clara 
definició del que és una aigua dura i calctkia, inductora de la litiasi, mal que 
afectava amb certesa en un d'aquest organs: el fetge, ja que la melsa era una 
gran desconeguda. D'aqui el paper benefactor dels molins dels quals es diu 
43 Vid. ut infia, n. 47. 
que la rompen i aprimen, fent-la tomar blana i, per aixb, més assimilable pel 
ventre i, en conseqükncia, per tot el cos. 
L'atenuació dels humors viscosos i grassos constitueix una generalització 
dels humors entesos com a dolents o desequilibrats. La medicina de l'bpoca 
es fonamentava en la teoria humoral:44 es partia del fet que el cos humh 
tenia quatre humors -sang, fleuma, bilis groga i bilis negra- cada una d'ells 
vinculat a uns certs brgans als quals s'atribulen determinades qualitats. Així 
el cor s'entenia que era chlid i humit com el vent; el cervell era fred i humit 
com l'aigua; el fetge s'identificava amb la sequedat i la calor del foc; i la 
melsa es tenia per freda i seca com la terra. D'aquesta manera, el cos humh 
era un mirall del cosmos; un microcosmos o un món a escala redui'da, en el 
qual la malaltia es produla pel desequilibri d'aquests humors. És a dir, es 
tracta d'un joc de contraris entre els quatre elements bhsics, emparellats dos 
a dos per contraposició o enantiosi. Es tracta de l'única manera d'assolir un 
temperament ponderat, allunyat dels extrems i, conseqüentment, saludable 
per a cos i anima, tal i assenyalava Joan Binimelis, tot seguin un 
plantejament hipocrlitic-galenista en el qual el just equilibri proporciona a 
l'individu el temperament adpondus, en el seu centre exacte, tot ajustant-se 
el concepte aristotklic de l'equilibri com a model de i que, en 
medicina, es tradula en la necessitat d'evitar. D'aqui que es doni importiincia 
a la capacitat d'atenuació dels humors viscosos i grassos, evitant que 
s'imposin per damunt dels altres i es doni lloc a l'aparició del temperament 
ad i~s t i t i e rn~~ o la prevalenqa d'un humor sobre els altres, cosa que, a la 
vegada i pel que fa a l'equilibri de l'hnima, també condueix a la malenconia. 
En el cas concret d'aquest estat d'hnim (la melania cole en llatí), el 
desequilibri afectava la bilis negra com a humor extremadament nociu i era 
un principi morbós, tal i com assenyala ~ o l i b i ~ ~  en el seu tractat Sobre a 
natura de l 'h~me.~'  
Dins del mateix cercle, la virtut d'atenuar el que s'anomena humido radical 
lliga amb els conceptes de vida sana, llarga, gallarda i felig, per una banda, i 
amb la immortalitat, per altra. Es tracta d'un concepte medieval que 
s'aplicava a explicar les diferkncies de constitució del cos humh derivades 
del sexe i l'edat, per6 també als símptomes i les conseqükncies de certes 
" ZARAGOZA GRAS; J. (1992) "Els humors i els temperaments" in Faventia, núm. 1411, 
.85-90. 
PPCASTRO; T. de (1996) La alirnentacii5n en la Castilla bajomedieval. Universidad de 
Granada - Granada. Malgrat cenyir-se a l'lmbit indicat; tot el capítol VI d'aquesta obra fa 
referkncia a aspectes generals de salut, medicina i alimentació. 
46 BINIMELIS Nueva historia de Mallorca, ...p. 28. 
47 NO s'ha d'oblidar que era gendre d'HipÓcrates. 
48 GARC~A GUAL; C. (1984) "Del melanc6lico como atrabiliari0 se& las antiguas ideas 
griegas sobre la enfermedad de la melancolia" in Faventia, núm. 611, p. 41-50. 
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malalties i de l'envelliment. D'aquí que els efectes negatius es consideri que 
es manifesten principalment en els vells, ja que una aigua que no pot satisfer 
adequadament la set ha de fonamentar la deshidratació, cosa que sovint es 
dóna en persones de molta edat, fenomen que es podia interpretar 
precisament com a ptrdua d'aquesta humido radical. 49 
El que resulta ben evident, vist aquest petit cathleg de malalties, és que tant 
Joan Binimelis com els qui feren les visures fonamentaven els seus 
coneixements en les teories que Hipbcrates expressa en la seva obra Aeris, 
acquis et locis. Un tractat que, probablement, sigui el que més influtncia va 
tenir en el desenvolupament de la cibncia i el pensament mhdic, amb una 
vighncia de més de dos mil anys. Segons el savi clbsic, 
aquell que vulgui investigar amb bon mitode I'art de la 
medicina, haura de fer el següent: [...I les seves aigües; hi ha 
que veure com són a I'esmentada ciutat; si es forneix d'aigües 
pantanoses i blanes o dures i procedents de llocs elevats i 
rocosos, o si les té salades i dures." 
Els visuradors de les aigües de la Font de la Vila i de les de la Síquia d'En 
Baster, metges o no, aplicaren puntualment aquesta recomanació. L'elenc de 
malalties, al marge de respondre més o manco amb fidelitat als enunciats de 
Joan Binimelis, es comporta com un cercle tancat en el qual cada mal 
s'esbranca i s'interelaciona amb tots els altres, fins quasi formar un tot únic 
entorn a un eix com la teoria dels humors de tanta tradició. Resta pels 
estudiosos aprohdir  en l'encert o imaginació del judici dels visuradors. 
49 VAUGH; M. (1974) "Hurnidum radicalien. Thirtennth-Century Medicine" in Traditio, 
núm. 30, pp. 259-283. 
'O WEYLER y LAVIÑA; F. (1992) Topografa fsico-médica de Is Islas Baleares y en 
particular de Mallorca.]. El Tall, Editorial - Palma, pp. VII de I'estudi preliminar de F. 
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